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ABSTRAK 
KHOERUNNISA. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Intensi 
Berwirausaha pada Siswa di SMK Negeri 44 Jakarta. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Juni, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data valid dan reliabel tentang 
hubungan atara kecerdasan emosional dengan intensi berwirausaha siswa kelas XI 
di SMK Negeri 44 Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 
44 Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Jurusan 
Adm. Perkantoran, Akuntansi, dan Pemasaran yang berjumlah 192 siswa. Jumlah 
sampel yang dijadikan penelitian adalah 123 siswa. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan yaitu teknik acak proporsional. Instrument yang digunakan dalam 
penelitian berbentuk kuesioner berjumlah 30 butir untuk kecerdasan emosional 
dan 24 butir untuk variabel intensi berwirausaha. Dari uji persyaratan analisis 
yang dilakukan, data dinyatakan berdistribusi normal dan linier dengan persamaan 
regresi Ŷ = 58,04 + 0,55X.  Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan intensi 
berwirausaha dengan dilakukannya uji t, dimana thitung sebesar 5,20 dan ttabel 
sebesar 1,645. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi variable kecerdasan 
emosional dengan intensi berwirausaha diperoleh hubungan yang cukup kuat yaitu 
sebesar 0,4276. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan 
mengasilkan 0,1828 atau sebesar 18,28%. Hal ini berarti sebesar 18,28% 
kecerdasan emosional mempengaruhi intensi berwirausaha siswa, sedangkan 
sisanya 81,72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model 
ini.  
 
 
Kata Kunci: Intensi Berwirausaha, Kecerdasan Emosional. 
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ABSTRACT 
KHOERUNNISA. The Relationship between Emotional Quotient and 
Entrepreneurial Intention on students 44 State Vocational High School in 
Jakarta. Concentration Administrative Office Education, Program Study 
Education of Economics, Economics and Administration Departement, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta, June 2014. 
 
This research has purpose to get valid and reliable data about the relationship 
between emotional quotient and entrepreneurial intention on students 44 State 
Vocational High School in Jakarta. 
The research was conducted by survey method with correlational approach. The 
population in this research were all students at 44 State Vocational High School 
in Jakarta. Affordable population in this research were the students in XI 
Departement Administrative office, Accounting, and Marketing amount to 192 
students. Total of samples used were 123 students research. Sampling technique 
used in the form of a questionnaire with 30 statements to variable of emotional 
quotient and 24 statements to variabel of entrepreneurial intention. From  
requirement analysis test conducted, the data is normally distributed by linier 
regretion equation Ŷ = 58,04 + 0,55X. Based on result of hypothesis testing can 
be seen that there is a significant relationship of the between emotional quotient 
and entrepreneurial intention with t test, in which tcount was 5,20 and then ttable 
was 1,645. 
By calculating the correlation coefficient for emotional quotient (X) to 
entrepreneurial intention (Y) was 0,4276 which is shows that the correlation is 
strong. Base on calculation of the coefficient determination was obtained 0,1828 
or 18,28%. It showed that 18,28% of emotional quotient affect studens 
entrepreneurial intention, while the remaining 81,78% is influenced by other 
variables that are not described in this model. 
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       Pada kesempatan ini pula Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
semua pihak yang rela memberikan bantuan dan bimbingan serta motivasi 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih atas bantuan dan 
bimbingan yang telah diberikan disampaikan kepada yang terhormat: 
1. Dra. Nuryetty Zain, MM, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingannya yang 
penuh kasih, kesabaran, dan kerelaan hati selama penyusunan skripsi ini. 
2. Munawaroh, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingannya yang 
penuh kasih, kesabaran, dan kerelaan hati selama penyusunan skripsi ini. 
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Administrasi Perkantoran. 
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5. Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si, selaku Ketuan Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
6. Drs. Dedi Purwarna ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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spritual dalam membangun semangat, motivasi dan kepercayaan diri kepada 
Peneliti selama ini. 
       Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik 
dalam segi materi maupun penulisannya. Hal ini disebabkan keterbatasan 
kemampuan peneliti. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan berbagai masukan, 
kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. 
       Demikianlah skripsi ini disusun, semoga dapat bermanfaat dengan baik untuk 
menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi Peneliti dan terutama bagi para 
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